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Zusammenfassung: Die Open Access Publishing Bibliografie Österreich verzeich-
net Beiträge über Open Access Publishing in Österreich und auch Beiträge österrei-
chischer Autorinnen und Autoren zum Thema Open Access Publishing; ausgewertet 
wurden hierfür DABI – Datenbank Deutsches Bibliothekswesen (http://dabi.ib.hu-
berlin.de/) und E-LIS – Eprints in Library and Information Science (http://eprints.
rclis.org/).
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AUSTRIAN OPEN ACCESS PUBLISHING BIBLIOGRAPHY
Abstract: The Austrian Open Access Publishing Bibliography includes articles about 
Open Access Publishing in Austria and articles of Austrian authors about Open Access 
Publishing that are indexed in DABI – Datenbank Deutsches Bibliothekswesen (http://
dabi.ib.hu-berlin.de/) and in E-LIS – Eprints in Library and Information Science
(http://eprints.rclis.org/).
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